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Description 
Substrat géologique: terrain alluvlonaire parfois mélangé 
avec du sable oxydé. 
Terrain naturel en place avec résidus de matière organique 
(humus antique). 
Terrain naturel en place avec sommet remué; présence de 
résidus anthropiques: petits fragments de TCA , rares 
nodule de chaux, fragments de bois calciné. 
3b C 1 
Niveaux d'inondations divers, pas obligatoirement 
contemporains (non numérotés), mais tous antérieurs à la 
In In 0 domus. Sables et limons qui tirent souvent sur le bleu, 
avec quelques galets. 
Premiers murs implantés dans le niveau le plus récent. 
Remblais d'assainissement et de nivellement du terrain en 
2 (y^fj
 0 vue de la construction de la domus. En zone d'habitation, 
constitué en partie de dépôts d'inondations remués. Travail 
des terrassiers. 
3 C 1 Construction état 1 
3 a c 1 Niveaux de travail des murs (A, mortier) et déchets du 
travail des maçons en zone de chantier (B). 
Remblais intermédiaires, déposés contre les fondations 
montées (FM). 
Niveaux de travail des revêtements muraux, hors ressaut ; 
3C C 1 niveaux des stucateurs, év. micro couches lltées de laits de 
chaux). 
Remblai de tout-venant schisteux ocre du Mont-Chemin 
3D C j sous-jacent aux niveaux d'occupation/circulation du premier 
état; seulement dans les locaux habités; OK régulière à 
473,40 m. 
Lambeaux de sol et niveaux d'occupation/circulation; sols 
de graviers dans l'arrière-cour. 
Construction état 2 
SA C 2 Remblai de démolition. 
5B C 2 Remblai de nivellement, avant les nouveaux murs. 
5C C 2 Niveaux de travail (mortier et zone chantier). 
5D C 2 Remblayages des fondations montées à vue. 
Niveaux d'occupation/circulation; sols de gravier et résidus 
de plancher dans le péristyle (pas considéré comme 
structures). 
Démolition (en remblai); incendie du péristyle (épais 
niveaux de démolition des tuiles de la toiture. 
Niveaux de travail (M 37, 40, 15) 
Niveaux d'occupation, principalement interfaces sur 
remblais de démolition. 
1 0 D 3 Démolition générale de la domus; apparition des murs 
écroulés en stratigraphie. 
Sols hors structures et niveaux d'occupation: 
niveaux de gravier (portiques et cour du péristyle 
limon pas ou peu cendreux 
limon cendreux 
limon très cendreux et gros fragments de bois calcinés 
limon avec traces cendreuses 
limon avec beaucoup de cendres 
Stratigraphie 6 
Pascal Morisod 
Espace: O/OQ 
Orientation: SO-NE 
Vue: NO 
Echelle: 1:20 
+0,4 m.-(- démolitionM 18 
+0,2 m.-
Stratigraphie 12A 
Pascal Morisod 
Espace: P 
Orientation: NO-SE 
Vue: SO 
Echelle: 1:20 
Sb/Sn171 
+ 0 , 6m.+ , ( ^ + ^ e m e n t s d e C T ) ^ 3 1 1 5 / 3 ^ 
+0,4 m.-l-
Stratigraphie 12B 
Pascal Morisod 
Espace: Q/OQ 
Orientation: NO-SE 
Vue: SO 
Echelle: 1:20 
-(-+1 m. 
-(-+0,81 
Profil 12A -f-+o,6 r 
Stratigraphie26F3 
Pascal Morisod 
Espace: QAE 
Orientation: NO-SE 
Vue: SO 
Echelle: 1:20 
- 0,4 m.-
Stratigraphie38 
Pascal Morisod 
Espace: 52C52E 53 
Orientation: SO-NE 
Vue: NO 
Echelle: 1:20 
Stratigraphie 46 
Pascal Morisod 
Espace: 51 
Orientation: NO-SE 
Vue: NE 
Echelle: 1:20 
+ 0,4 m . 4 -
+ 0,2 m.- j -
473,60 m.-\-
- 0,2 m.-j-
- 0,4 m. - ) - 0 
tuileau o m Sol argile ? état 1? état 2? 
- j - + 0,4 m. 
4 - + 0,2 m. 
- ) - 473,60 n 
4 - - 0,2 m. 
- 4 - - 0,4 m. 
Stratigraphie 48 
Pascal Morisod 
Local: 63 
Orientation: SO-NE 
Vue: SE 
Echelle: 1:20 
+0,4 m. Sb125 planche? (6)? J U , Z D i cn .' 4_ + a 4 , 
-0,4 m. - ( - i 
4 - 473,301 
-)--0,2m. 
-(--0,4 m. 
Stratigraphie^ 
Pascal Morisod 
Local: 64/54A 
Orientation: SO-NE 
Vue: SE 
Echelle: 1:20 
+ 0,4 m.-|-
+ 0,2m.-j-
473,30 m. - j -
-0,2m.-(-
•0,4m.- f 
M46 
Emplacement M 49 
&21 
Stratigraphie 58A 
Pascal Morisod 
Espace: T/T NE 
Orientation: NO-SE 
Vue: NE 
Echelle: 1:20 
M 37 
-\- + 0,4 i 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 0,2 m. 
472,80 m 
- 0,2 m. 
- 0,4 m. 
17 
Stratigraphie 68B 
*mc* MorisoG 
Espace. AE + PAE 
Orientation: SO-NE 
Vue NO 
Echelle 1:20 
+ 1 m. -f-
+03 m.-(-
+0,6 m.-(-
+0,4 m.- j -
+0,2 m.-\-
472,60 m.-(-
-0,2 m. - j -
-0,4 m. - j -
-0,6 m. -\-
-0,8 m. - j -
- l m. - J -
RM S 
M 50 j 
E : 
Cn212^î 
FM J E 
FT -A 
V 
. - / - L 
" RM 
M 34 
E 
FT 
-j—+l m. 
-(-+03 m. 
—]—1-0,6 m. 
-|-+0,4m. 
—|—H0.2 m. 
- [ - 472,60 n 
-(--0,2 m. 
-(--0,4 m. 
-|--0,6m. 
- |—03 m. 
-|—1 m. 
stratigraphie 69 
'ascal Morisod 
;5pace:T(SW) 
Mentation: NO-SE 
lue: NE 
;chelle:1:20 
•0,6 m . - j -
,0,4 m . - { -
f0,2m.-|-
!,80m.-|-
0,2 m . - | -
0,4 m. - j -
•0,6 m. - ( - 0 
@ + © (discret) 
2m 
-(-+0,6 m. 
(-0,4 m. 
-4-+0,2 m. 
- | - 472,80 m. 
-|—0,2 m. 
-I—0,4 m. 
-|—0,6 m. 
Stratigraphie 69C 
Pascal Morisod 
Espace: Q/QQAE 
Orientation: NO-SE 
Vue: SO 
Echelle: 1:20 
-)-+0,8 m. 
Stratigraphie 75 
Pascal Morisod 
Local: TAE 
Orientation: SO 
Vue:NO-SE 
Echelle: 1:20 
472,80 m.- j -
= 
472.80 m. 
Stratigraphie86 
Pascal Morisod 
Espace: AB 
Orientation: SO-NE 
Vue: NO 
Echelle: 1:20 
-)-+0,6 m. 
0,4 m. 
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Vallon (FR), peinture murale du début du llle siècle dans une pièce d'habitation (DA 318, p. 54) 
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Dessin du profil 29, couloir AB, orientation: SO-NE, vue NO, 3 juillet 1992 
Doççin H I I nrnftl 9S Inral AT nrî riiantatïnn ND-ÇF x/iio CD 11 nrtnhro IQQfi 
93/675 
24.A • La domus lors des 
fouilles de 1993 (vue SE). 
93/637 
24.B • Le péristyle lors des 
fouilles de 1993 (vue NE). 
93/647 
24.C • Le corps de bâtiment SE 
lors des fouilles de 1993 (vue 
NE). 
24 
94/478 
25.A4 Local 51/57/58: 
chambre de chauffe, 
praefurnium et aire de chauffe 
94/497 
25.B* Espace 51 : St 122, 123 
et 146 (angle ouest) 
94/498 
25.C • Vue du mur de façade M 
51 avec St 123 (premiu |>l.m) < i 
St 122 (contre M 51). 
s " , 
94/480 
26.A • St 146 et seuil dans M 
50 (état 1). 
95/709 
26.B • Fosses en creux 152A et 
B dans l'espace 51 (état 1). 
93/815 
26C • Hypocauste avec restes 
de pilettes. 
26 
94/249 
27.A • Sol 129 du frigidarium, 
en imitation de marbre. 
93/746 
27.B • Bassin du frigidarium 
(Bn 72) avec système 
d'écoulement. 
94/252 
27.C* Foyer 130 (local 62), 
scellé par le sol 129. 
m MOTEL 
ESP 104 
• 
M 50 DET 57/58 
15 7 93 
<r&. 
m* 
93/467 
28.A • Canal d'écoulement des 
eaux usées du frigidarium, qui 
traverse M (mitoyen !) 50 (état 
2) 
94/700 
28.B • Espace 54B, fossé de la 
grande canalisation (Fé 45) qui 
coupe le radier d'un sol de 
mortier (état 1 ?). Vue NO. 
94/702 
28C • Fossé de la grande 
canalisation (Fé 45), arases de 
M 46A et B et restes du sol eu 
mortier de la petite pièce carrée 
(étatl)(?). 
r+--&?smmm 
90/62 
29.B • Sol en mortier (SI 14) du cubiculum (état 2). 
'•C • Canalisation (Cn 36) du couloir AB, avec 
overture de dalles (état 3). 
92/280 
29.1) • Cn 36 construite avec les pilettes de l'hypocauste 
et des fragments de colonnes (état 3). 
29 
90/109 
30.A • Plancher (SI 26) et four 
(Fr 29) de l'angle nord du 
péristyle (état 2). 
90/1337 
30.B • Four 29. 
92/424 
30.C • Srylobate 22 et M 45 
coupés par le fossé de la 
canalisation qui s'aminch avttnl 
de bifurquer à angle droit (l'é 
45). 
Il) 
93/917 
31.A • Canalisation souterraine 
(Cn 36, état 2) dans le portique 
sud-ouest, qui passe sous le 
stylobate 37. 
94/565 
31.B • Foyer 147 dans la 
galerie couverte (état 1). 
96/122 
31.C* Foyer 218 dans le 
portique sud-ouest du périslyli-
(état 2 et 3 prob.). 
93/209 
32.A • Sol en mortier (SI 40) 
du local AA (état 2). 
93/834 
32.B • Canalisation maçonnée 
(Cn 88) dans le local AC, qui 
coupe M 41 (et le longe ?). 
93/801 
32.C • Restes du four 77 dans 
le local 59 (état 2). 
»' 
218 93/854 
A • Sol en mortier (SI 14)du cubiculum (état 2). Vue 33.B • M 41 qui sépare le local AC de l'angle sud du 
péristyle. Restes du sol en mortier (SI 227). 
2fa-^< \ H ' ' x i 
C •. Essai de reconstitution de la Domus à péristyle 
rl'ORA(VS). 
Courbes de niveau d'implantation des premiers murs 
(29,20(18),50,51,45,64) 
M50à5 
5 à 1 0 
10à15 
15àM18/20 
Longueur domus (NO-SE) par 
fourchettes de 5m 
Graphique 1A 
Courbes de niveau d'implantation des premiers murs 
(29,20(18),50,51,45,64) 
Largeur domus (SO-NE) par fourchettes de 5m 
M51 à 5 
-5à10 
10à15 
15 à 20 
20 à 25 
25 à 30 
30 à 35 
Graphique 2A 
VI 
Courbes de niveau du terrain alluvionaire (NO-SE) 
M50à5 
• 5 à 1 0 
10à15 
15àM18/20 
Longueur domus (NO-SE) par fourchettes de 
5m 
Graphique 1B 
Courbes de niveau du terrain alluvionaire (SO-NE) 
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Largeur domus (SO-NE) par fourchettes de 5m 
Graphique 2B 
Listing 1 
Complexes (K) : états et phases 
3h 
1990 5080 T(NE) 
démolition revêtement 
M18 et M29+ plomb Démolition 
Année K Esp1 Esp2 Esp3 Esp4 Interprétation Phase PérEtat - • • • - • 
1982 2986 
1990 5056 
1990 5057 
1990 5058 
1990 5059 
1990 5060 
1990 5061 
1990 5063 
1990 5064 
1990 5064 
1990 5070 
1990 5072 
1990 5073 
1990 5074 
1990 5075 
1990 5076 
1990 5078 
1990 5079 
Tous 1990 
Tous 1990 
Tous 1990 
0 
OQ 
R 
D 
P 
0 
P 
OQ 
OQ 
N 
P 
0 
R 
0 
P 
0 
OQ 
OQ 
démolition 
démolition 
démolition 
T(NE) démolition (revêt murs) 
démolition/4 
niveau d'occupation? 
démolition/4 
niveau d'occupation? 
démolition 
démolition enduits 
demotion 
niveau de circulation? 
démolition (plomb incendie) 
(UK) niveau d'occupation 
niveau de travail (restauration 
M15/37)? et démolition 
revêtement muraux 
démolition tuiles 
démolition 
niveau d'occupation (sur S115) 
remblai 
démolition (plancher?) 
remplissage perturbation 
structure? 
niveau de travail? 
Démolition 
Démolition 
Démolition 
Démolition 
Démolition 
Occupation? 
DémVConstr. 
Occupation? 
Démolition 
Démolition 
Démolition 
Occupation 
Démolition 
Occupation 
Construction 
Démolition 
Démolition 
Démolition 
Occupation 
Construction 
Démolition 
Démolition? 
Construction 
postdomus 
postdomus 
3 
3 
3 
3/tardif? 
3/3 
3? 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
3? 
2?3? 
2 
2 
1990 5082 
1990 5083 
1990 5084 
1990 5085 
1990 5086 
1990 5087 
T(NE) 
R 
OQ 
P 
R 
R 
limoneuse gris brune sous 
une dalle 
remblai sous radier So 14 
démolition revêtement 
(mur 15) 
niveau de circulation 
remblai 
remblai (avec niveau 
de travail?) 
? 
Construction 
Démolition 
Occupation 
Construction 
Construction 
(Construction?) 
4? 
2 
2? 
? 
2? 
2 
2? 
1990 5088 
1990 5089 
1990 5090 
1990 5093 
1990 5093A 
1990 5094 
1990 5095 
1990 5097 
1990 5098 
1990 5104 
1990 5106 
1990 5107 
P 
R 
P 
OQ 
OQ 
N 
R 
R 
N 
Q OQ 
OQ 
T(NE) 
remblai 
remblai + 
multiples couches 
remblai? 
niveau d'occupation (cendreux) 
avec démolition 
niveau d'occupation (cendreux) 
incohérent 
drain? 
niveau de construction ? 
remblai (démol état 0?) 
niveau de travail 
(mur 22) 
niveau d'occupation 
niveau de travail 
niveau d'occupation? 
remblai (de démolition) plomb 
Construction 
Construction 
Construction 
Occupation et 
démolition 
Occupation 
Construction 
Construction 
Construction 
Construction 
Occupation 
Construction 
Occupation 
Construction 
? 
2? 
1? 
1 
2 
1? 
2 
2? 
2? 
1 
2 
2 
2 
3? 
1992 5830A AE 
1992 5831 
1992 5831A P 
1992 5951 
1992 5951A P 
1992 5952 
1992 5952A T(SW) 
1992 5953 T(SW) 
1992 5954 QQAE Q? 
1992 5955 
1992 5956 AB 
1992 5956A AB 
1992 5957 
1992 5957A T 
1992 5958 , P 
1992 5959 T(SW) 
1992 5960 T(SW) 
1992 5961 
1992 5961A P 
1992 5962 
1992 5963 
1992 5963A P 
1993 7051 52 
1993 7051A 52 
1993 7051B 52 
1993 7051C 52 
1993 7051D 52 
1993 7065 51 
1993 7066 57 
1993 7067 58 
1993 7067A 58 
1993 7068 62 
1993 7069 63 
1993 7070 52 53 59 
1993 7071 64 54 
1993 7072 59 
1993 7074 52 
1993 7075 AA 
1993 7075A AA 
1993 7076 64 54 
1993 7080 62 
1993 7095 T{SW) 
1993 7111 58 
1993 7112 59 
niveau de circulation Occupation 
remplissage St 34 Démolition 
remplissage St 34 Démolition 
remblai (de démolition)? Construction 
dégagement d'une structure? 
démolition (et 
niveau d'occupation?) 
Démolition 
Occupation? 
démolition (et 
niveau d'occupation?) 
Démolition 
Occupation? 
niveau d'occupation 
(plancher SI 26) avec 
démolition 
Occupation 
Démolition 
sans description 
(enduits peints) Démolition 
démolition et 
niveau d'occupation? 
Démolition 
Occupation 
revêtement peint M30 
revêtement peint M32 
remplissage Fé 45 Démolition 
abbattage témoins 
zone de démolition et 
remplissage négatifs de 
dalles? Démolition 
zone cendreuse 
(avecFy?) Occupation 
zone circulaire (?) 
démolition Démolition 
démolition Démolition 
Cn 45 (tuiles) et 
remplissage Cn 45 
Construction 
Démolition 
niveau d'occupation? 
remblai 
Occupation 
Construction 
nettoyage fin fouilles 
remplissage supérieur To 52 Démolition 
squelette 1 To 52 Occupation 
remplissage inférieur To 52 Construction 
squelette 2 To 52 Occupation 
remblai adjacent à To 52 Construction 
démolition (supérieure) Démolition 
démolition (supérieure) Démolition 
démolition (supérieure) Démolition 
démolition (revêtement mural) Démolition 
démolition (supérieure) Démolition 
démolition (supérieure) Démolition 
démolition supérieure Démolition 
démolition (supérieure) Démolition 
démolition supérieure Démolition 
démolition supérieure Démolition 
remplissage TP 49 DémVCons. 
remplissage TP 51 Dém./Cons. 
niveau d'occupation (cendreux) 
avec démolition Occupation 
To 56 (enfant) Occupation 
squelette animal 
niveau d'occupation (cendreux)? Occupation 
zone des statuettes adj. Fr 77 Occupation 
3 
3?4? 
3 
3?4? 
3? 
3? 
postdoms 
postdomus 
postdomus 
postdomus 
postdomus 
postdomus 
3 
3? 
3? 
nég=2 
postdomus 
postdoms? 
3(2?) 
1993 7112A 
1993 7112B 
1993 7113 
1993 7114 
1993 7115 
1993 7115A 
1993 7115B 
1994 7115C 
1993 7116 
1994 7117 
1994 7117A 
1993 7118 
1993 7118A 
1993 7119 
1993 7119A 
1993 7119B 
1993 7120 
1993 7121 
1993 7122 
1993 7123 
1993 7124 
1993 7125 
1993 7126 
59 
53 
53 
63 
54 
64 
64 
54 
52 
53 
53 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
59 
52 
52 
51 
52 
52 
54 
54 
54 
64 
53 
53 
53 
niveau d'occupation (cendreux) Occupation 
niveau d'occupation (cendreux) avec Occupation 
démolition tuiles Démolition 
Tombe bébé To 71 
nettoyage de surface 
pot 1 de St 69 (To incinération?) 
pot 2 de St 69 (To incinération?) 
mobilier alentours de St 69 
sous El M49: niveau 
d'occupation(cendreux) 
niveau d'occupation 
remblai (de démolition) 
niveau d'occupation (cendreux) 
remplissage Fô 228 
ossements To 73 
cf. détail 67 
niveau d'occupation (cendreux) 
niveau d'occupation (cendreux) 
niveau d'occupation (cendreux) 
démolition (revêtement de M59) 
To 78 (bébé) 
remplissage puits perdu Pt 79 
niveau d'occupation avec dalles 
To 82 
remblai (de démolition) 
remblai (de démolition) 
Occupation 
-
-
• 
-
Occupation 
Occupation 
Construction 
Occupation 
Démolition 
Occupation 
Occupation 
Occupation 
Occupation 
Démolition 
Occupation 
Démolition 
Occupation 
-
Construction 
Construction 
3(2?) 
3 (ou 2?) 
3 (ou 2) 
-
-
-
-
Avoir 
3 
3 
2 
? 
postdomus 
3 
3 
3 
3 
3? 
3?4? 
4? 
4 
3? 
3 
1993 7126A 52 53 54 nettoyage de surface 
1993 7127 52 
1993 7128 AC 
1993 7129 AC 
1993 7130 59 
niveau d'occupation (cendreux)? Occupation? 
démolition? Démolition? 
niveau d'occupation Occupation 
remblai (de démolition) Construction 
démolition (plomb fondu) 
Occupation? 
Occupation? 
Démolition 
3? 
2 
2? 
1993 7131 QAE A voir lié à 88 Avoir 
1993 7131A QAE 
1993 7133 59 
1993 7134 59 
1993 7134B 59 
1993 7136 
S-E 
AD 
1993 7137 tous 93 
1993 7137A R 
1993 7147 58 
remplissage Cn 88 Avoir 
remblai (de démolition, enduits) Construction 
limoneuse (part cendreuse) Occupation 
limoneuse brun ocre (?) Occupation 
fragments mortier et dépôt 
rivière 
nettoyage 
remblai (de démolition 
hypocauste) Construction 
2? 
1? 
1993 7152 58 
1993 7153 57 
1993 7153A 57 
1994 7153B 57 
1993 7154 57 
1994 7155 62 
1993 7156 51 
1993 7157 57 
1993 7158 51 
1993 7158A 51 
cendreuse sur sol inférieur Hy. 
dégagement Fy 85 
Occupation 
démolition 
remplissage alandler Hy Avoir 
remplissage alandier Hy Avoir 
feuilletage de couches 
cendreuses Occupation 
remplissage Fo/Tp 88 ? 
niveau d'occupation (cendreux) Occupation 
remblai (de démolition?) Construction 
squolotto To 89 
i«'iii|iiiv..i,|i. iiiii'i Démolition 
3?4?f 
1993 7160 57 limon brûlé (Fy 94) Occupation ? 
1993 7161 
1993 7162 
1993 7163 
1993 7168 
1993 7171 
1994 7171A 
1993 7172 
1993 7173 
1993 7174 
1993 7175 
1993 7176 
1993 7177 
1994 7178 
1994 7178A 
1994 7178B 
1994 7178C 
1994 7178D 
1994 7178E 
1994 7179 
1994 7179A 
1994 7180 
1994 7181 
1994 7182 
1994 7182A 
1994 7183 
1994 7184 
1994 7185 
1994 7185A 
1994 7186 
1994 7186A 
1994 7186B 
1994 7187 
1994 7187A 
1994 7187B 
1994 7188 
1994 7188A 
1994 7188B 
1994 7188C 
1994 7189 
1994 7189A 
1994 7190 
1994 7190A 
1994 7190B 
57 
57 
57 
57 
52 
52 
51 
51 
53 
53 
M50C 
QAE 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
51 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
51 
51 
52 
52 
52 
54? 
52b 
53 
52d 53 
52b 52d 
52b 52d 
52b 
52d 
52b 
52d 
52d 
niveau d'occupation (cendreux) 
démolition? 
remplissage d'une fosse? 
limoneuse gris bleue (=?) 
niveau d'occupation (cendreux) 
semblable à 7171 
nettoyage 
éléments architecturaux et 
dallage (St 53, SI 53?) 
remplissage nég. poutres de 
seuil M57 
bouchon de porte SE de M57 
remplissage trou dansoMSOC 
enduit M41 
démolition 
démolition 
niveau d'occupation (cendreux) 
idem 7178B (sous Fy 117) 
démolition? 
schistes dsM51 (TP 116) 
c. hétérogène (remblai? occup.?) 
cendres et tuiles (=?) 
remplissage (?) Fy 117 A voir 
limoneuse ocre avec fragments 
mortier (?) 
c. limoneuse brune (?) 
non documenté 
limoneuse grise (?) 
remplissage tranchée 
de réfection pour M51B 
niveau de travail 
c. limoneuse ocre-jaune 
limoneuse ocre avec frgmts 
mortier (=?) 
sous 7186: moins de mortier, 
avec tuiles 
limoneuse verdâtre avec gravier 
c. limoneuse rubéfiée surdémol. 
limoneuse cendreuse 
remplissage TP 128 
remblai 
remblai 
remblai 
remblai 
remblai? Structure démolie? 
(des coquilles ont été retrouvées) 
c. limoneuse rubéfiée 
niveau de travail 
c. limoneuse hétérogène 
non documenté 
Occupation 
démolition? 
Occupation? 
? 
Occupation? 
Occupation? 
-
Construction 
Construction 
Construction 
-
-
Démolition 
Démolition 
Occupation 
Occupation 
démolition 
Avoir 
Occupation? 
Occupaton? 
Avoir 
Construction? 
Occupation? 
? 
-
? 
Construction 
Construction 
? 
Construction? 
Occupation? 
Démolition 
Occupation? 
Occupation ou 
Démolition 
Occupation ou 
Démolition 
démol/cons 
Construction 
Construction 
Construction 
Construction 
Avoir 
Occupation 
Construction 
Occupation 
? 
? 
2? 
2? 
-
4 
2? 
2? 3? 
-
-
3 
3 
3? 
3? 
2?3? 
2? 
2? 
2 
2 
-
? 
2? 
2 
? 
2 
1 
? 
2? 
2? 
? 
1 
1 
1 
1 
2? 
2 
1 
1994 7190C 52 non documenté 
1994 7192 
1994 7195 
1994 7197 
1994 7197A 
1994 7197B 
1994 7198 
1994 7198A 
1994 7199 
1994 7199A 
1994 7199B 
1994 7400 
1994 7401 
1994 7402 
1994 7403 
1994 7403A 
1994 7403B 
1994 7404 
1994 7405 
1994 7406 
1994 7407 
1994 7407A 
1994 7408 
1994 7408A 
1994 7409 
1994 7410 
1994 7410A 
1994 7411 
1994 7412 
1994 7413 
1994 7414 
1994 7415 
1994 7417 
1994 7418 
1994 7418A 
1994 7419 
1994 7420 
1994 7426 
1994 7432 
1994 7439 
1994 7440 
52 52e 
51 
59 
59 
59 
63 
63 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
64 
64 
64 
51 
63 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
63 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
62 
57 
51 57 
57 
c. limoneuse hétérogène 
niveau de circulation? 
remblai 
tâche grise sous TP 75 
limoneuse cendreuse en milieu de 
remblai 
(c. cendreuse sur Sb 125) 
(limoneuse brune sous 7198) 
niveau d'occupation (cendreux) 
idem 7199 
remplissage TP 123A 
démolition 
partie de St 122 (mortier coulé) 
remplissage de St 123A 
indéterminé 
remblai et radier tout-venant (?) 
niveau d'occupation 
(sol avec radier?) 
démolition (en remblai) 
remplissage négatif Sb 125 
démolition (en remblai) 
limoneuse brûlée (contre St 122) 
remplissage tranchée liée St 122 
Occupation 
Occupation 
Construction 
-
m 
(Démolition?) 
(Construction) 
Occupation 
Occupation 
Démolition 
Démolition 
-
Démolition 
-
Construction 
Occupation 
Démolition 
? 
Démolition 
Occupation 
? 
comblement d'une dépression liée à 
SI122 ? 
limoneuse cendreuse meuble (= 
planche décomposée?) 
sédiment gris très fin, homog. (=?) 
argileuse rubéfiée et charbon de 
bois 
pas de descr. mais localisée. 
Idem 7410? 
remblai 
niveau d'occupation sur SI 99 
niveau d'occupation ? 
niveau d'occupation/démolition 
remplissage dépression devant 
structure non documentée 
remblai tout-venant 
graveleuse avec tuileau (=?) 
remplissage TP 133 
remblai (démol. paroi) 
remblai (démol. paroi) 
dégagement S1129 
maçonnerie St 137 
démolition? Occupation (os)? 
feuilletage de c. cendreuses 
Démolition 
? 
Occupation 
m 
Construction 
Occupation 
Occupation 
Occupation 
Démolition 
? 
Construction 
Construction? 
? 
Construction 
Construction 
-
Construction 
Avoir 
Occupation 
1 
3? 
1 
-
_ 
2? 
2 
2? 
2? 
? 
? 
? 
? 
2 
2 
2 
2? 
2? 
2? 
? 
? 
? 
? 
2? 
. 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
limoneuse cendreuse et moutarde 
1994 7441 57 (=?) Occupation? ? 
1994 7443 _57 feuilletage d'occupation (cendreux) Occupation ? 
1994 7444 57 feuilletage d'occupation (cendreux) Occupation ? 
1994 7445 59 niveau de travail Construction 1 
1994 7446 64 partie non maçonnée de M49 
1994 7447 
1994 7448 
1994 7449 
1994 7450 
1994 7451 
1994 7452 
1994 7453 
1994 7454 
1994 7455 
1994 7455A 
1994 7459 
1994 7460 
59 
51 
51 
51 
59 
59 
52 52d 
51 
51 
64 
52 
52 
niveau d'inondations 
limoneuse, mortier, tuiles (remblai? 
démolition?) 
reste de 7410. Voir 7410 
niveau d'occupation avec démolition 
remblai assainissement 
terrain naturel remué (ou remblai) 
S1 dermierremblaiav.constr.M51 
argile jaune (=?) liée à St 122. 
Prélèvement 
matériel dans reprise B de M50 
nettoyage M49 
remblai assainissement 
terrain naturel remué 
Inondation 
Démolition 
Occupation 
Occupation/ 
Démolition 
Construction 
Occupation ou 
Construction 
Construction 
? 
Construction 
Occupation 
0 
1 
2? 
2? 
1 
0 
1 
1 
? 
2 
1 
0 
limon nég. poutre St 138? et dalle 
1994 7463 51 récupérée. Pas clair. Dans M51A 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
7464 
7465 
7471 
7472 
7473 
7474 
7475 
7475A 
7476 
7477 
7478 
7479 
7480 
7481 
7482 
7483 
7484 
7485 
7486 
7488 
51 
51 
T 
51 
T 
T 
51 
51 
T 
T 
T 
54 
51 
54B 
T 
T 
T 
T 
T 
54B 
tuileau entre St 123-122. Niveau 
de travail? 
démolition 
décapage 
? (adjacente à St 123) 
zone cendreuse A avec enduits 
(Fo?) 
démolition (paroi? en remblai) 
limoneuse hét sur remblai 
a très compacte (terre battue?) 
niveau d'occupation 
utilisation Fy 147 
zone cendreuse 
(Fo?) 
Construction? 
Démolition 
-
? 
Démolition 
Démolition 
? 
Construction? 
Construction? 
Occupation 
Occupation 
Démolition 
niveau d'occupation (lié avec frgmts Occupation 
de démolition) (Démolition) 
nettoyage 
niveau d'occupation/démolition 
A voir (incendie?) 
niveau d'occupation 
niveau d'occupation 
zone cendreuse A 
(Fo?) 
? 
remblai (de démolition)? 
niveau d'occupation/démolition 
.enduits, A voir (incendie?) 
-
Occupation/ 
Démolition 
Occupation 
Occupation 
Occupation 
Construction 
Occupation/ 
Démolition 
? 
? 
-
? 
1 
2? 
1? 
2? 
1? 
2? 
1? 
? 
-
? 
1? 
1? 
? 
? 
? 
1994 7489 64 remblai Construction ? 
1994 7491 
1994 7493 
1994 7497 
1994 7500 
1994 7501 
1994 7502 
1994 7503 
1994 7507 
1994 7509 
1994 7511 
1994 7512 
1994 7517 
1994 7520 
1994 7521 
1995 7526 
1995 7527 
1995 7528 
1995 7529 
T 
T 
53 
53 
53 
53 
54B 
53 
53 
54 
53 
53 
AC 
P 
51 
57 
57 
57 
zone de remblai? 
(contact avec eau?) 
remblai 
démolition structure (?) maçonnée 
niveau de travail 
niveau d'occupation? 
remblai 
niveau d'occupation (cendreux) 
remblai 
? remblai? 
niveau d'occupation 
niveau d'occupation? 
remblai 
niveau de travail M46A? 
niveau d'occupation? 
remblai 
niveau d'occupation? 
remblai 
partie (laquelle?) de Cn 88 
(latrines) 
creusement pour évacuation 
de la colonne 
description non pertinente 
=c 1 planum 3 esp. 57 (A voir) 
limoneuse cendreuse (petite) 
remblai avec interrace sup: 
cendreuse 
Construction 
Construction 
Démolition 
Construction 
Occupation? 
Construction 
Occupation 
Construction 
Construction 
Occupation 
Occupation? 
Construction 
Construction 
Occupation? 
Construction 
Occupation? 
Construction 
Construction? 
Avoir 
-
Occupation 
Occupation? 
Construction 
? 
1?2? 
? 
2 
? 
2 
1 
1 
? 
1 
? 
1 
1? 
? 
1 
? 
1 
? 
-
2 
1995 7530 
1995 7531 
1995 7532 
1995 7533 
51 
51 
51 
51 
57 
57 
57 
57 
niveau d'occupation (cendreux) 
remplissage Fo 151 
remblai 
remblai 
remplissage Fo 151 
Occupation 1 
Occupation 1 
Construction 1 
Construction 1 
Occupation 1 
1995 7534 
1995 7535 
1995 7535A 
51 
51 
? 
57 
57 
remplissage Fo 152A/B 
limon d'inondation 
non documenté 
construction 
Inondation 
2 
0 
1995 7536 
1996 7537 
1996 7537A 
1996 7537B 
1996 7538 
1996 7539 
1996 7540 
1996 7541 
1996 7541A 
1996 7542 
1996 7543 
51 
P 
P 
P 
P 
AE 
Q 
AE 
AE 
P 
Q 
57 
QAE Q 
PAE QAE 
M50C 
QQAE 
remblai assainissement 
remplissage Fo 151? 
nettoyage et décapage de 
surface début fouilles 1996 
? 
VRAC 
démol sur gravier 
QQAE nettoyage et décapage(!) 
niveau de travail 
niveaux occup. cendreux 
niveau de travail 
remblai (de démolition) 
Q plomb fondu 
revêtement peint M50 
niveau de construction 
limon ocre et cendreux 
niveau de circulation 
sol terre battue? 
Construction 
Occupation 
„ 
-
-
Construction? 
Occupation? 
-
Construction 
Occupation 
0 
1 
-
-
-
3 
3 
ConstructionBConstructic 3 
-
Construction 
Occupation 
2 
1 
(mur 45) 
2 
1996 7543A QAE niveau de circulation 
1996 7544 QQAE QAE niveau de travail 
1996 7544A QQAE 
1996 7545 
1996 7546 
1996 7547 
1996 7548 OQ 
1996 7548A OQ 
1996 7549 
1996 7550 
1996 7550A P 
1996 7551 OQ 
1996 7552 
1996 7552A P 
1996 7553 [OQl 
1996 7554 OQ 
1996 7555 T(NE) 
1996 7555A' T(NE) 
1996 7556 T(NE) 
1996 7557 OQ 
1996 7558 T(NE) 
1996 7559 
1996 7560 
1996 7561 OQ 
1996 7562 T(NE) 
1996 7563 T(NE) 
1996 7564 T(NE) 
1996 7565 OQ 
1996 7566 OQ 
1996 7567 OQ 
1996 7568 T(NE) 
1996 7569 
1996 7570 
1996 7571 
1996 7572 T(NE) 
1996 7573 
1996 7574 
1996 7575 
1996 7576 
remblai 
remblai? 
remblai 
remplissage fond Fé 155 et 
157 
niveau d'occupation 
remblai 
niveau de travail 
mur 15 
remblai 
démol sur gravier 
feuilletage d'occupation 
feuilletage d'occupation 
remplissage Fé 166 
remblai (de démolition) 
remblai 
niveau de circul. 
niveau de gravier 
nettoyage profil 67 
remplissage Fé 168 
niveau d'occupation? 
niveau d'occupation 
remblai 
niveau d'occupation 
remblai 
niveau de circulation 
niveau de travail 
Inondations 
TN remué 
remplissage Fo 167 
inondation en remblai 
niveau de travail 
remblai 
remplissage Sab 171 
remblais 
remplissage fossé Fé ? 
niveau de travail 
niveau de travail 
remblai? 
niveau de travail 
remplissage ensemble TP's 
178 
inondations 
remblai 
inondations 
remplissage St 167 
humus antique ? 
remplissage/restes St 200 
niveau d'inondation et 
humus antique 
Occupation 
Construction 
Construction 
Construction 
Construction 
Construction 
Occupation 
Construction 
Construction 
Construction 
Démolition 
Occupation 
Occupation 
Construction 
Occupation 
Construction 
Construction 
Occupation 
Occupation 
démolition en remblai (paroi?) Démolition 
Occupation 
Occupation 
Construction 
Occupation 
Construction 
Occupation 
Construction 
Occupation 
Construction 
Construction 
Construction 
D ou C. A voir 
Construction 
Construction 
Construction 
Construction 
Construction 
Construction 
Construction 
Occup? 
Démolition 
1? 
2? 
2? 
2? 
2? 
1? 
2? 
1?2? 
1?2? 
1 
(mur 45) 
(M20etM29) 
1 
1996 7576A 
1996 7576B 
1996 7577 
1996 7577A 
1996 7578 
1996 7579 
1996 7579 
1996 7579A 
1996 7580 
1996 7580A 
1996 7581 
1996 7582 
1996 7583 
1996 7584 
1996 7584A 
1996 7584B 
1996 7585 
1996 7586 
1996 7587 
1996 7588 
1996 7589 
1996 7590 
1996 7591 
1996 7592 
1996 7593 
1996 7594 
1996 7594A 
1996 7595 
1996 7596 
1996 7597 
1996 7597 
1996 7598 
1996 7598A 
1996 7599 
1996 7599 
1996 7599A 
1996 7741 
1996 7742 
1996 7743 
P 
P 
T(NE) 
T(NE) 
T(NE) 
T(SW) 
AE 
AE 
P 
P 
P 
T(SW) 
T(SW) 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
T(SW) 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
T(SW) 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
Q 
P 
P 
QAE 
TAE 
TAE 
TAE 
TAE 
QAE QQAE 
QAE QQAE 
TAE 
AE PAE 
QAE 
QAE QQAEP 
QQAE 
QQAE 
niveau d'inondation et 
humus antique 
niveau d'inondation et 
humus antique 
remplissage Fo 187 
remplissage Fo 188 
inondations 
remblai 
niveau d'occupation 
remblai (de démolition) 
niveau d'occupation, 
démolition et 
dégagement Fy 218+plomb 
dégagement M45 ou OM40? 
niveau de travail 
11aet17pr76A 
niveau d'occupation? 
sol gravier 
remblai (de tranchées) 
remplissage Cn 199 
remplissage Cn 199 
? (proximité Cn 199) 
occupation 
niveau de construction 
dégagement radier St 35 
niveau d'occupation ?? 
remblai 
(remblai de) démolition et 
remplissage dépression 
niveau d'occupation? 
? 
niveau d'occupation 
remblai 
remplissage oenture dans 
mur 45 
remplissage Fo 191 
interface tuileau 
nettoyages profils Fo 191 
niveau d'occupation 
profB76c.5 
niveau de travail 
remplissage Fo 208 
feuilletage d'occupation 
remplissage Fo 209 
remplissage Fo 191 
niveau d'occupation affaissé? 
nettoyage profil 80 
remplissage Fo 191 
remblai de démolition 
remblais ou remplissage Fo 
208 
remplissage Fo 191 
Occup? 
Occup? 
Avoir 
Avoir 
Construction 
Occupation 
Construction 
Occupation 
Démolition 
-
Construction 
Occupation 
Construction 
Construction 
? 
? 
-
occupation 
construction 
Construction 
Occupation 
Construction 
Démolition 
Construction 
Occupation 
Occupation 
Construction 
? 
CouO 
Construction 
-
Occupation 
Construction 
Construction 
Occupation 
? 
Construction 
Occupation 
• 
CouO 
Construction 
CouC/O 
Construction 
0 
0 
1? 
1? 
1? 
3? 
3? 
3? 
-
3 
(mur 34) 
1? 
1 
1 
? 
? 
-
1 
1 
2 
? 
0 
? 
1? 
1 
1? 
-
1et2 
1 (mur 45) 
1 
2 
? 
1? 
2 
-
? 
2 
? 
1? 
remplissage supérieur 
1996 7743 P Fo 191 ? Avoir 
1996 7743A P remplissage tuiteau Fo 191 Construction 1? 
1996 7744 
1996 7745 
1996 7745A 
1996 7745B 
1996 7746 
1996 7746A 
1996 7747 
1996 7748 
1996 7749 
1996 7749A 
1996 7750 
1996 7750A 
1996 7750B 
1996 7751 
1996 7752 
1996 7752A 
1996 7752B 
1996 7753 , 
1996 7754 
1996 7754A 
1996 7755 
1996 7755A 
1996 7755B 
1996 7756 
1996 7757 
1996 7758 
1996 7759 
1996 7759A 
1996 7760 
1996 7761 
1996 7762 
1996 7763 
1996 7764 
1996 7764A 
1996 7765 
1996 7766 
1996 7767 
1996 7768 
AE 
QAE 
AE 
AE 
AE 
PAE 
Sond.M45(M50 
PAE 
QAE 
AE 
AE 
PAE 
PAE 
PAE 
AE 
QQAE 
QQAE 
QQAE 
QAE 
QAE 
AC 
AE 
QAE 
QAE 
AE 
AE 
QAE 
AC 
AC 
AC 
AC 
AE 
AE 
T(SW) 
T 
T(SW) 
T(SW) 
T(SW) 
T(SW) 
PAE 
PAE QAE 
QQAE 
QQAE 
QAE PAE 
PAE QAE 
niveau d'occupation 
remblai 
niveau d'ocupation? 
remblai? 
remblai? 
remplissage Fo 213? 
niveau d'occupation 
? 
niveau d'occupation 
remblai (de démolition?) 
4 couches diverses 
remplissage Cn 212 
remblai ou 
niveau de travail 
remblai 
remblai 
niveau d'occupation 
remblai 
démolition 
niveau d'occupation 
niveau de circulation 
restes sol terre battue? 
remblai? 
remplissage Fo 191 
(niveau d'occupation?) 
QQAE niveau de construction? 
? 
? 
remblai? et 
remplissage Cn 212 
remblai 
remplissage Fo 216 
couche hétérogène 
(cendreuse ou mortier) 
nettoyage et rectification profils 
niveau d'occupation (cendreux) 
? couche effondrée dans puits 
221 ou remblaiement 
remplissage tranchée 
fondation Muret St 211? 
remblai? 
terain remanié (résidus 
anthropiques), remblai? 
démolition (en remblai) 
(et niveau d'occupation?) 
nettoyage 
démolition (en remblai) 
(et niveau d'occupation?) 
niveau de travail 
remblai 
niveau de travail (et d'inondation) 
remblai 
Occupation 
Construction 
Occupation 
Construction 
Construction 
Occupation 
Occupation 
-
Occupation 
Construction 
-
Construction 
Construction 
Construction 
Construction 
Occupation 
Construction 
Démolition 
Occupation 
Occupation 
Construction 
? 
(Occupation) 
Construction 
Construction 
? 
Construction 
Avoir 
Démolition? 
-
Occupation 
? 
Construction 
. 
Demolition 
Occupation 
-
Démolition 
Occupation 
Construction 
Construction 
Construction 
Construction 
3 
1 
2 
2 
2 
0 
2 
-
2 
2 
-
2? 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
? 
2 
? 
2 
-
2 
? 
1 
1 
2 
2 
-
2 
2 
1 
1 
1 
0 
1996 7769 P QQAE remplissage d'une Cn? Avoir 0 
remblaiement suite à effondrement? Démolition/ 
[So 227] Construction 
1996 7770 AC remplissage puits 221 ? ? 
1996 7771 
1996 7772 
1996 7773 
1996 7774 
1996 7775 
1996 7775A 
1996 7776 
1996 7776A 
AC 
AA 
AB 
AA AB 
AD 
AD 
AB 
AB 
So 227 effondre dans puits 221 
remblai sous radier So 43 
Sol terre battue 
remblai 
niveau d'occupation 
démolition en remblai (après 
incendie?) 
nettoyage 
remplissage Fé 37 
nettoyage et rectjf. profils 
Occupation 
Construction 
Occupation 
Construction 
occupation 
dém./Cons. 
-
Démolition 
-
2 
2 
2 
2 
3 
2? 
-
2? 3? 
-
niveau construction SI 227 
remblai (de démolition de paroi?) 
remblai? Construction 2 
1996 7777 AC niveau d'occupation? Occupation ? 
1996 7778 
1996 7779 
1996 7779A 
1996 7780 
1996 7781 
1996 7782 
1996 7782A 
1996 7783 
1996 7784 
1996 7785 
1996 7786 
1996 7787 
1996 7788 
1996 7789 
1996 7790 
AE 
AA 
AA 
AA 
AD 
AD 
AD 
AA 
AD 
AA 
AD 
AD 
AD 
AB 
AC 
AB 
AB 
AB 
occupation Fy 218 
remblai 
empierrement 
radler et remblai (sous foyer?) 
à hauteur SI 39 
remblai 
troisième remplissage Fo 222 
amphore 
niveau de construction? 
deuxième remplissage Fo 222 
limon humifère anté domus 
remplissage St 223 
limon graveleux avec diverses 
inclusions anthropiques 
limon argileux et diverses rares 
inclusions anthropiques 
premier remplissage Fo 222 
limon avec résidus 
anthropiques 
remblai 
niveau de travail 
Occupation 
Construction 
? 
Construction 
Construction 
-
Construction 
-
? 
? 
construction 
? 
? 
Construction 
Construction 
3 
1 
-
2 
1 
1 
-
1 
-
anteM7 
anteM43 
1 
? 
0?1? 
2 
2 
remplissage fosse construction 
1996 7791 AC puits 221? A vérifier. Construction 1? 
Listing 2 
Stratifications des ensembles (K) datés 
K7559(P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7570(P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Monnaie 
Datations, Etat 
K7592(P)# 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7597(P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7750(PAE) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7783(AA,AB) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K 5064(0) 
US 
Information 
stratigraphique 
Monnaie 
Datations, Etat 
K 5088 (P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K 5079 (O.OQ) 
US 
Information 
stratigraphique 
NMI = ou > à 10 
rJMI: 50 
couche 20E du pr. 68, couches 8/9C/9E du pr. 12A ; pas une US 
construction et occupation de la petite domus, dans l'arrière-cour 
TPQ: 100 Etat 1 
NMI: 40 
couche 21 pr. 69 et 11+11A pr. 12A ; constitue une US. 
niveau de chantier de la petite domus 
Claude (41-54) 
TPQ: 90 Ensemble: 70-120 lampe UTOGENE(S) (fin 1e-début2e) Etat: 1 
NMI: 20 
plusieurs couches (20, 20F, 20H pr. 69A, 6 pr. 23F1); pas une US. 
principalement occupation petite domus (état 1), avec mélange probable démolition 
et construction de la petite domus 
TPQ: 200 Ensemble: 100-220. Estampille VITALI (ser. E Grauf, 40-95?) Etat 1, 2 
NMI; 17 
couche 21A pr. 68A, 69A, 69B; constitue une US. 
niveau de travail (chantier) de la petite domus (état 1} 
TPQ: 120 Etat 1 
NMI: 15 
couche 7À pr. 68B; distinction avec couche 4 (contemporaine de la construction du 
péristyle) pas claire; pas une US 
antérieure à construction M 40, avec mélange de la couche contemporaine à la 
construction de ce mur. 
TPQ: 150 Ensemble 2e siècle. Etat 1 (2) 
NMI: 15 
partie de couche 6 pr. 86 et de couche 7 pr. 82+83 ; plusieurs US 
terrain naturel remué (86) et remblai anté domus (83) 
TPQ: 70 Ensemble: 60-100; 
NMU14 
couche 3A pr. 4 ; constitue une US 
niveau de circulation, mélangé à de la démolition, qui précède la démolition de murs 
de la domus 
1 monnaie d'un empereur gaulois; dès 258 
TPQ: 250 (céramique)/ 258 (monnaie) Ensemble: 4e siècle Etat: 4? 3? 
NMI: 12 
pas déterminé 
pas situé 
TPQ: 150 Ensemble: début 2e siècle Etat? 
NMI:10 
couche 6 pr. 6 ; constitue une US 
démolition en remblai pour construction état 2 
Datations, Etat 
K7112A(59) 
US 
Information 
stratigraphique 
Monnaies 
Datations, Etat 
Ki7638(P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K 7552 (P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K?7580(P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7751(AE,PAE) 
US 
Information 
stratigraphique 
Monnaie 
Datations, Etat 
K7766(T[SW]) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K5070(O,P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K 5083 (R) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
TPQ: 180-200 Ensemble: fin 2e, début 3e siècle Etat 2 
NMI: 10 
numéro noté sur un planum, correspond très probablement à une US. 
niveau cendreux d'occupation, aux alentours de 473,70 m, avec M 55 et 64 (reprise) 
K 7112 contemporain, avec monnaie de Gordien III (TPQ: 238) 
4 monnaies, Auguste à Antonin le Pieux 
TPQ: 200 Ensemble: 3e siècle Etat 2?3? 
NMI: 10 
plusieurs US: couches 8,9,10 Pr. 12F3, couche 1 et 5 Pr. 12A. 
mélange de niveau de gravier (occupation) avec de la démolition ; passe sur arase 
de M 45 
TPQ: 200 Ensemble: 1er â 3e siècle Etat 2 
NMI: 11 
couche 17A Pr. 68 et couche 7 Pr. 12A ; pas une US 
remblai de démolition et niveau d'occupation état 1 
TPQ: 150 Etat 1 
NMI: 10 
couche 11 pr. 68A+69A; constitue une US 
niveau de travail du deuxième état du péristyle (M 34). Identique couche 1 pr. 12A (K 
7549 + 7538) ; la céramique peut provenir des niveaux d'occupation sous-jaccents 
TPQ: 200 Ensemble: milieu 2e et 3e siècle. Etat 3 
NMI: 10 
numéro de complexe noté sur pi. 7 zone E; partie d'une US. 
niveau d'occupation de la petite domus (état 1 ) 
Trajan (98-117) 
TPQ: 98 Ensemble: 60-100 Etat 1 
NMI: 10 
couches 3A, 5A, 6 du pr. 69; trois US 
remblai de construction et niveau de travail de la petite domus (état 1). 
TPQ: 60 Ensemble: 60-100 
5 < NMK 10 
NMI: 6 
couches 4a et 5a pr. 4; pas une US 
démolition de la toiture du portique (avec frgmts de plomb fondu) et zone bois calciné 
(plancher?) 
TPQ: 190 Etat 2 
NMI: 8 
couches 3 pr. 15 et 2 pr. 11; constitue une US 
remblai qui supporte le radier du sol S114 
TPQ: 150 Ensemble:fin 1er, début 2e siècle Etat 2 
K5811B 
(Q,QAE,QQAE,AE) 
US 
Information 
stratigraphique 
Monnaie 
Datations, Etat 
K 5825B <T,P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K5955(P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K5961(P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7543 (Q.QQAE) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
(Q.QAE.QQAE) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7557 (OQ) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K 7561 (Q,OQ) 
US 
Information 
•itratigraphique 
Datations, Etat 
K/579(AE) 
' 
couche 4 pr. 26F3; constitue une US. 
démolition dé M41 ; la couche scelle l'arase 
1 monnaie d'Arcadius (388-402) 
TPQ: 388 (céramique: 300) Ensemble: 3e, 4e siècle (céramique) Etat:3 
NMI:8 
indéterminé 
dégagement murs et structures, démolition domus 
TPQ: 300 Etat 3 
NMI: 8 
pas clair; correpond probablement à la couche 3B du profil 33F2. 
démolition de la domus avec occupation 
TPQ: 180/190 Ensemble: large, 2e et 3e siècle Etat 3? 4? 
NMi: 6 
couche 5 du profil 33F1 ; constitue une US 
démolition petite domus (état 1) 
TPQ: 180/190 Ensemble: prédominence 100-150 Etat:1 
NMI:6vï 
couche 3 pr. 69C; constitue une US 
niveau de circulation (avec sol terre battue?) qui scelle les fondations de M 37 
(reprise). 
TPQ: 180-190 Ensemble: large. Etat: 3 
NMI: 8 
couche 4 pr. 69C; constitue une US 
équivalent à couche 4 pr. 70 et 12B ; niveau de travail M 37 original. 
TPQ: 180/190 Etat: 2 
NMf:8 
pas clair; couche 15A (et 15?) du pr. 12B et couche 21A pr. 74; pas une US 
couches dans lesquelles les fondations de M 15 et M 37 orig (?) ont été implantées 
(état 2). Probablement le niveau d'occupation de la petite domus (état 1) au sommet. 
TPQ: 60 Etatl 
NMI:6 
couches 23 du profil 70 et 21,22,23,24 du profil 73; pas une US. 
niveau de travail (éventuellement niveau d'occupation anté domus), construction de 
la petite domus (état 1), terrain naturel remanié, terrain naturel (+inondations) 
TPQ: 40 Etat 0,1 
NMI: 8 
pas clair; pas une US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7584A(P> 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7585(P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7586(P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7747(PAE) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7749A{AE);': 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7755 
(AE,PAE,QAE,QQA 
E) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7757(AE) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7762 
(AE.PAE.QAE) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
niveau d'occupation, de démolition, plus dégagement de Fy 218; présence de plomb 
fondu 
TPQ: 300 Ensemble: 3e,4e siècle Etat 3? 
NMI:6 
remplissage Fé 199 
postérieur à M 45 
TPQ: 150 Etat2 
NMI' 6 
entre couches 18 et 19A du pr. 68; constitue une US 
niveau de circulation de la petite domus (état 1) 
TPQ: 120 Etatl 
NNil:6 
Couche 2 et 3 pr. 72 et dégagment radier St 35; pas une US 
niveau d'occupation et construction St 35 (?) 
TPQ: 200 Ensemble: 3e siècle. Etat: 2 
couche 4 pr. 68B; constitue une US 
la couche s'appuie contre la limite des fondations et de l'élévation de M 40; elle est 
donc contemporaine de sa construction. 
TPQ: 180/190 Etat: 2 
wmm 
couche 10A pr. 68B; constitue une US 
remplissage Cn 212, canalisation de l'état 1 dont le fossé a été bouché lors de la 
construction du péristyle ou canalisation souterraine de l'état 2 
TPQ: 90 Ensemble: 90-150 Etat: 2 (1?) 
NMI: 7 
pi. 7 espace AE et 8G espace QAE ; limon verdâtre et mortier qui scelle Cn 212 ; pas 
une US 
La structure 211 repose sur cette couche ; probable niveau d'occupation 
TPQ: 120 Ensemble: 90-150 Etat: 1 
NMI: 6 • 
couche 11 profil 68B ; constitue une US 
niveau d'occupation (bois calciné) ? 
TPQ: 70 Ensemble: 70-150 Etat: 1 
NMI: 5 
couche 12 du pr. 68B ; constitue une US 
remblai de construction du premier état 
TPQ: 120 Ensemble: 60-120 Etatl 
is yyeo 
us 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K 7786 (AD) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K5059(O,P.T[NE]) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7119B(52) 
US 
Information 
stratigraphique 
Monnaies 
Datations, Etat 
K7130 (59) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7178B(51) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7184 (52) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7187A(51) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7189A(51) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
couches 12 (?), 14,15 du pr. 68B; pas une US 
scelle la Fo 208; K contemporain de la construction de M 50 (état 1) 
TPQ: 120 Etat:1 
NMI; 7 
couches 5H et 6 (seul, en partie) du pr. 84 et 5K du pr. 85; pas une US. 
terrain naturel remué avant construction domus 
TPQ: 60 Ensemble: 60-100 Etat 0 
NMI < ou = à 5, seulement les complexes pertinents 
NMI:5 
couche 2B pr. 4., couche 6 pr. 12F3; US possible mais pas certaine 
démolition d'un mur de la domus avec fragments de peinture murale 
TPQ: 250 Ensemble: fin 3e siècle Etat 3 
NM1:3 
dépression St 84; identique à couche 2 pr. 38 ; constitue une US 
niveau d'occupation cendreux 
Probus, Constance Chlore?, Dioclétien, Claude le G., Claude le 6. ? 
TPQ: 284 (Probus), év. 305 (Constance Chlore) (Céramique: 250) Etat 3 
NMI:4 
numéro noté sur le pi. 2; constitue une US 
aucune 
TPQ: 180/190 Ensemble: fin 3e Etat 3? 4? 
NMI.l 
complexe non stratifié 
niveau d'occupation cendreux 
TPQ: 180/190 Etat ? 
NMI:1 
constitue une US 
remplissage tranchée de fondation pour réfection mur 51 (mur refait=51B) 
TPQ: 180/190 Etat 2 
NMI: 1 
vu sur le pi. 4; constitue une US 
niveau d'occupation cendreux 
TPQ: 325 Etat 3 
NMI: 1 
vu sur le pi. 4; constitue une US 
niveau d'occupation (limon rubéfié) 
TPQ: 300 Etat 2? 3? 
K 7.199 (51) 
US IH " ^ ^ " " " • ^ » • » • • • » • » i M M i ^ M W i M M B W — — ^ — 1 ^ ^ ^ ^ ^ B couche 5 du pr. 47; constitue une US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7199A 
US 
Information 
stratigraphique 
niveau d'occupation cendreux; identique à 7199A 
TPQ: 180/190 Etat 2 
NMI: 2 
couche 4 du profil 46; constitue une US 
niveau d'occupation cendreux; identique à 7199 
Monnaie Claude le G. divinisé (270-325) 
Datations, Etat 
K7403 (64) 
US 
TPQ: 300 (céramique) Etat 2 
NMI: 1 
couche 1A du pr. 49; constitue une US 
Information 
stratigraphique 
identique à couche 1 du même pr. et équivalente à couche 1 du pr. 48. Occupation 
(état 2)? 
Datations, Etat TPQ:180-190 Etat: 2 
K 7474 (T) 
US 
NMI:2 
couche B, pi. 3A, couche E, pi. T3 ; impossible à déterminer s'il s'agit d'une US ou 
non 
Information 
stratigraphique niveau de démolition (en remblai) de l'état 1 
Datations, Etat 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K 7536 (51,57) 
TPQ: 150 Ensemble: 150-200 Etat 1 
, . , , 
zone A' et A pi. 1 [espace 51-57] et couche 1 pr. 64; constitue une US 
niveau d'occupation cendreux dans lequel les fondations de M 53 ont été implantées. 
TPQ: 60 Etat: 1 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
NMI: 2 
K7548(Q,OQ) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7582 
(T[SW},TAE) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7595 
(T[SW],TAE) 
[US 
couche 5, profil 64 ; constitue une US 
TPQ 150 quasi impossible. A vérifier 
TPQ: 150 Ensemble: Etat 
NMW 
couches 4B et 5 du pr. 70, 4B et 15 (?) du pr. 12B; pas une US 
niveau d'occupation (?) et remblai 
TPQ: 180/190 Etat 2 
NMI: 3 
couche 4 pr. 75; constitue une US 
épaisse couche de gravier constitutuve d'un sol 
TPQ: 70 Ensemble:75-100 Etat: 1 (év. 2?) 
NMI: 2 
couche 3 du pr. 75; constitue une US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7598(P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7772(AA) 
US 
Information 
stratigraphiquô 
Datations, Etat 
K 7775 (AD) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K7787(AD,AB) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K 5075 (P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K 5086 (R) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K 5093 (OQ) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K 5123 (R) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
K5131(N) 
US 
Information 
stratigraphique 
Datations, Etat 
niveau d'occupation; scelle M 45? 
TPQ:200 Etat 2 
couche 16 pr. 68 et 69A, 6 pr. 12A; constitue une US 
niveau d'occupation sur sol en gravier de (a cour 
TPQ: 180/190 Etat 2 
NMI:3v 
couche 2 pr. 82 ; constitue une US 
remblai sur lequel est posé le radier du sol en mortier 
TPQ: 150 Ensemble; 2e siècle Etat: 2 
NMI: 1 
couche 2 du pr. 84 et couche 1 et 2 du pr. 85; constitue une US 
remblai avec interface d'occupation au sommet ; scelle le sol SI 39 
TPQ: 325 Etat 3 
couche 6 pr. 84; constitue une US 
limon qui scelle la tranchée de fondation du puits Pt 222. 
TPQ:80 Ensemble: 50-100 Etat 1 
NMÏ: 4 j 
couche 8 pr. 12F3; constitue une US 
remblai de construction 
TPQ: 180 Ensemble: 150-200 Etat:2(?) 
NMI: 3 
couche 4 pr. 15 ; constitue une US 
remblai de construction corps de bâtiment Sud-Est (état 2) 
TPQ:200? (sigillé africaine) Etat:2 
NMI; 5 
zone A planum 2A; constitue une US 
zone cendreuse d'occupation (état 2) mélangée à de la démolition. 
TPQ: 180-190 Ensemble: début 3e siècle Etat:2 
NMI: 5 
couche 9 pr. 15; constitue une US 
terrain naturel perturbé en surface 
TPQ: 30 Etat: 0 
NMI: 3 
couches 4,4B, 5 et 6 pr. 16; pas une US (toutefois même phase) 
fondations remblayées du mur 29 
TPQ:- Ensemble: 1er siècle Etat: 1 
K 5064 (0,P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Monnaie(s) 
Datations, Etat 
K 5073 (OQ) 
US 
Information 
stratigraphique 
Monnaie(s) 
Datations, Etat 
K5076(O,OQ) 
US 
Information 
stratigraphique 
Monnaie(s) 
Datations, Etat 
K 5804 (tous 1992) 
US 
Information 
stratigraphique 
Monnaie(s) 
Datations, Etat 
K5811A(P) 
US 
Information 
stratigraphique 
Monnaie(s) 
Datations, Etat 
K5812(AE,PAE) 
US 
Information 
stratigraphique 
Monnaie(s) 
Datations, Etat 
K5823 
(QAE.W.AB) 
US 
Information 
stratigraphique 
Monnaie(s) 
Datations, Etat 
K 5821 (AA) 
US 
Information 
stratigraphique 
Monnaie(s) 
Datations, Etat 
1 monnaie 
US possible mais pas certaine 
niveau de démolition de la domus (enduits) antérieur à l'écroulement des murs ; 
possible niveau d'occupation tardive dessous 
monnaie d'un empereur gaulois ; dès 258 
TPQ: 258 Etat: 3 
1 monnaie 
couche 4, pr. 6, constitue une US 
démolition de la toiture de la domus. Scelle le mur-bahut 22 
monnaie constantinienne (300-350) 
TPQ; 300 Etat 3 (2?) 
1 monnaie 
couche 5 pr. 6; constitue une US 
niveau de démolition, probablement un plancher 
Gallien (253-268) 
TPQ: 253 Etat 3 
11 monnaies 
plusieurs US, dont la plus ancienne est postérieur à la démolition de la domus 
scelle plusieurs murs de la domus. 
4 monaies datées de la deuxième moitié du IVe siècle. 
TPQ: 350 Etat: post domus 
5 monnaies 
couche 2 pr. 24; constitue une US 
niveau de démolition d'une partie de la domus ; scelle M 34 mais pas forcément le 
mur mitoyen M 50. Sur ce niveau, occupation tardive post domus ("squatterisation"). 
1 monnaie du 3e quart du 4e siècle ("FELTEM REPARATIO") (375-400) 
TPQ: 375 Etat: post domus 
2 monnaies 
couche 3 pr. 24 ; constitue une US. 
remblai (de démolition) qui s'appuie contre le bas de l'élévation de M 34 
1 monnaie "URBS ROMA" (330-350) et 1 monnaie Gallien (253-268) 
TPQ: 330 Etat: 3 
1 monnaie 
remplissage d'une structure; constitue une US. 
remplissage Fé 37. 
empereur indéterminé, fourchette 350-400 
TPQ: 350 Etat 4 
2 monnaies 
complexe constitutif de deux US (dont une correspond à c. 4 pr. 33F3) 
niveau de démolition avec occupation au sommet 
1 monnaie de Théodose (379-395) 
TPQ: 379 Etat: 3 
K5819(W) 
US 
NMl: 4 
constitue une US 
Information 
stratigraphique remplissage Fé 37 
Datations, Etat TPQ;250 Etat 3? 4? 
K5826(P) NMI: 3 
US constitue une US 
Information 
stratigraphique remblai de démolition qui scelle l'arase du mur 45. 
Datations, Etat TPQ: 180-190 Etat2 
Complexes exclusivement datés par la numismatique 
US 
(58f — — 1 monnaie 
planum 2 ; constitue une US 
Information 
stratigraphique 
niveaux d'occupation cendreux directement sous démolition domus, postérieur a 
l'utilisation de l'hypocauste 
Monnaie(s) Constantinopolis (330-350) 
Datations, Etat TPQ: 330 Etat 3 
US 
Sel 
couches 2', 2A et 3 pr. 46 ; trois US 
Information 
stratigraphique la couche 2 scelle la structure 122 ; probablement de la démolition 
Monnaie(s) Alexandre Sévère (?) à Probus 
Datations, Etat TPQ: 276 (Probus) Etat 2 
K7158A(51) 
US 
1 monnaie 
remplissage To 89; constitue une US 
Information 
stratigraphique aucune 
Monnaie(s) 350-400 
Datations, Etat TPQ: 350 Etat post domus 
K7119A(52) 
US 
11 monnaies 
couche 2 pr. 38; constitue une US 
Information 
stratigraphique niveau d'occupation cendreux 
Monnaie(s) 9 mon, du 3e quart du 3e siècle, 1 (Constantinopolis) 330-350,1 indét 
Datations, État TPQ: 330 Etat: 3 
K 7116 (52-53) 1 monnaie 
US partie de couche 3 pr. 38; partie d'une US 
Information 
stratigraphique remblai 
Monnaie(s) 2 étendards (330-340) 
Datations, Etat TPQ: 330 Etat 3 
K7119B(52) 5 monnaies 
US constitue une US 
Information 
stratigraphique niveau d'occupation cendreux contoporain de 7119+A 
Monnaie(s) 
3 monnaies du 3e quart du 3e siècle, 1 de Claude le G. divinisé (268-325), 1 avec 
"...TIUS" (Constance Chlore ? 305-306) 
Datations, Etat TPQ: 284 (Dioclétien) ou 305 (Constance Chlore) Etat: 3 
2 
2 
2 
-
O/In 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A 
1A? 
2? 
2? 
2? 
2? 
2? 
2? 
2? 
2? 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
RAN 
RAN 
RAN 
Occ. 
TA/In 
TNR 
TNR 
TNR 
TNR 
TNR 
TNR 
TNR 
TNR 
TNR 
TNR 
TNR 
TNR 
TNR 
TNR 
TN 
TNR 
TNR 
TNR 
TN(R) 
TN(R) 
TNR 
RAN 
RAN 
RAN 
RAN 
RAN 
RAN 
RAN 
RAN 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
In 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TE 
TAE 
TE 
R 
52 
R 
N 
N 
64 
59 
52 
51 
57 
P 
OQ 
0 
OQ 
QAE 
AB 
P 
P 
51 
P 
AA 
AD 
64 
N 
N 
59 
52 
52 
51 
51 
51 
N 
59 
52 
52 
52 
52 
51 
51 
51 
TE 
TE 
T(SW) 
OQ 
OQ 
TE 
0 
OQ 
TAE 
TAE 
P 
OQ 
71 
75 
58A 
15 
54 
15 
16 
17 
49 
53 
54 
64 
65 
68 
70 
73 
74 
79 
86 
12A 
12A 
55bis 
69C 
82+83 
84+85 
49 
17 
17 
53 
54 
54 
64 
55bis 
55bis 
17 
49 
54 
54 
54 
54 
64 
64 
64 
67 
67 
69 
70 
70 
71 
73 
74 
75 
75 
12A 
12B 
9 
9 
9 
7 
2 
9 
9 
17 
10 
3 
3 
6 
7 
23 
23 
23 
23 
8 
6,OK 
13 
13A 
9 
23 
8 
7 
9 
16 
15 
4 
4 
6 
5 
7 
8 
14 
8 
5 
5A 
7 
7A 
5A 
4 
4A 
8 
10 
8 
23B 
22 
10 
22 
22 
10 
8 
12 
23B 
7572 
7588 
7572 
5121 
5123 
7452 
7460 
7561 
7783/87 
/88 
7576+A 
7576 
7576A-B 
7785 
7788 
7489 
5098 
7451 
7459 
7536 
7767 
7576 
In In 
In Inond. 
In In 
In In 
In In 
In In 
ln(5?) In 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
OQ 12B 
51 55sch. 
TE 58A 
TE 58A 
P 69A 
QQAE 69C 
59 53 
22 
14 
8 
10 
22+A 
22 
5 
o 
o 
3 
O 
u 
S. 
m 
S 
a 
& 
3 
m 
u 
o 
- j 
p 
4 0+D 
4 0+D 
4 O 
4 0 
4 O 
4 C 
4 O 
4 O 
4 0 
4 O 
4 O 
4 O 
4 0 
4 O 
4 0 
4 O 
4 O 
4 O 
4 O 
4 O 
4 O 
4 0 
4 0 
4 0 
4 O 
4 0 
4 0 
3ac C 
3ac C 
3ac C 
3ac C 
3ac C 
3ac C 
3ac C 
3ac C 
3ac C 
3ac C 1 
3ac C 1 
3ac C 1 
3ac C 1 
3ac C 1 
3ac C 1 
3ac C 1 
3ac C 1 
3ac C 1 
3ac C 1 
3ac C 1 
1 63 
1 63 
1 T(SW) 
1 51 
1 TE 
1 P 
1 P 
1 T(SW) 
1 Q 
1 Q 
1 TE 
1 TE 
1 O 
1 O 
1 TAE 
1 QAE 
1 P 
1 P 
1 P 
1 Q 
1 Q 
1 P 
1 TE 
48 
48 
59 
64 
67 
68 
68 
69 
70 
70 
71 
71 
73 
73 
75 
79 
12A 
12A 
12A 
12B 
12B 
12F2 
58A 
1 AE.PAE 68B 
1 QQAE 
1 QQAE 
69C 
69C 
5 
5A 
2 
1 
2 
18 
17+A 
2 
15 
15A 
2 
2B 
18 
19 
4 
avec St 211 
8+A 
7 
6 
15 
15A 
5 
2 
9 
6 
15 
7414 
7558? 
7530 
[7590][7581] 
7552 
7553part. 
7553part. 
7558 
7566part 
7582 
7755 
7559 
7552 
7549+7538 
75487,7557? 
7557 
7558 
7560 
7752A+B,[7553] 
1 N 
1 63 
1 59 
1 52 
T(SW) 
TE 
TE 
P 
T(SW) 
OQ 
Q 
Q 
Q 
TE 
0 
0 
0 
0 
0 
OQ 
17 
48 
53 
54 
59 
67 
67 
68 
69 
70 
70 
70 
70 
71 
73 
73 
73 
73 
73 
74 
9 
8 
6 
8 
5 
7 
5 
21A 
7 
21A 
20A 
20B 
21A 
7 
21A 
21 
20 
21 
21A 
21A 
7453 
7568 
7568 
7569 
7553part 
7553part 
7569 
7567 
7561 
7566part 
7561 
7567 
7557 
3ac C OQ 74 21A 7557 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
3ac 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
3ac? 0 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 
3d 
3d 
3d 
3d 
4? 
4? 
4? 
c 
c 
c 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
C 
R 
R 
R 
R 
C 
C 
R 
R 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TAE 
TAE 
TAE 
P 
P 
P 
OQ 
Q 
Q 
Q 
TE 
TE 
P 
P 
PAE 
P 
P 
P 
P 
QQAE 
QQAE 
QQAE 
P 
N 
N 
N 
64 
59 
52A 
T(SW) 
T(SW) 
51 
51 
P 
T(SW) 
Q 
0 
TAE 
AA 
AA 
TE 
Q 
TE 
P 
P 
N 
63 
64 
54A 
Q 
QAE 
Q 
75 
75 
75 
12A 
12A 
12A 
12B 
12B 
12B 
12B 
58A 
58A 
68A 
68A 
68B 
69A 
69A 
69A 
69B 
69C 
69C 
69C 
12A 
17 
17 
17 
49 
53 
54 
59 
59 
64 
64 
68 
69 
70 
73 
75 
82 
83 
12A 
12B 
58A 
68A 
69A 
17 
48 
49 
56 
70 
79 
12B 
7 
8 
5 
11 
11A 
11B 
21A 
20A 
20B 
21A 
7/7A 
5 
21A 
19A 
11A 
21A 
21 
19A+B 
21A 
21A 
7 
21A 
9+A+C 
8 
10 
11 
7+A+B 
4 
11 
3A 
4+A.5+A.6 
2 
3 
19A,20+E,21C 
3A,4,5A,6 
15A.20A 
20 
6+A 
2,3,5,6 
2,6+A+B+C 
9D.10+A+B+C+D 
15A.20A 
4.6.6A 
20 
20+H 
7 
6 
6 
5 
4B 
entre 6 et 7 
4B 
7766 
7767 
7570 
7568 
7564 
7597 
7756 
7570 
7589 
7597 
7569 
7560 
7569 
7559part 
7451 
7558? 
6:7564 
20,20E:7559part 
7766 
7553 
7566 part. 
7772,7774,7779 
7557 part. 
6,6A:7564 
7592 
7411 
7548 
7753,7755 
7548 
I 
I 
fi 
1 s. * 1 i 
5 Ê 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
C(O) 
C 
c 
c 
C(D) 
C(D) 
C(D) 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
C(D) 
C(0) 
c 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
D? 
D 
D 
D 
D 
D(C) 
D(C) 
D 
D 
D 
D 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2? 
2 
2 
2 
2 
2/1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2(3) 
2(3) 
2 
2 
2 
2 
OQ 
R 
N 
63 
T(SW) 
TNE 
T(SW) 
QAE 
AA 
AA 
AC 
AC 
AC 
P 
OQ 
P 
OQ 
P 
P 
T 
AE 
AD 
AD 
0 
N 
QQAE 
52,53 
64 
T(SW) 
TAE 
QAE 
P 
AA 
P 
0 
AB 
QQAE 
Q 
QAE 
AD 
AD 
Q.OQ 
Q 
OQ 
OQ 
6 
15 
17 
48 
59 
67 
69 
79 
82 
82 
88 
88 
88 
12A 
12F2 
12F2 
12F2 
12F3 
33F1 
58A 
68B 
84+85 
84+85 
4 
17 
34 
38 
49 
69 
75 
79 
12A 
33F3 
69A 
4 
29 
34 
34 
70 
79 
84 
85 
12B 
12B 
12B 
12F2 
6 
3+A.4+A 
6 
4A 
1 
1 
1 
6 
2,3,4,59,6? 
1A+B 
3 
1 
2 
7 
14C 
5 
14+B 
9 
3.3A.5 
1 
5 
2A+B 
3 
UK5A 
5 
7 
4 
3 
1A 
3 
interface 6/5 
5 
4 
16+17A 
4A 
4 
6 
6 
2 
5 
2 
1+2 
2 
2 
2 
13 
7413? 
7555 
7764 
7772/74/79 
7790 
7555 
7781 
5070 
7117 
7403? 
7764 
7595 
7558.7552A 
5070 
5808A 
7541 
775 
D 2 Q 12F2 12 5072 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5A 
5A 
5A 
5b 
5B 
5B 
5C 
5C 
5C 
5D 
5D 
5D 
6,5 
6,5 
6? 
6? 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
C(D) 
C(D) 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
C(0) 
C(0) 
C(O) 
o/c 
o/c 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2(1) 
2(1) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
OQ 
AD 
QAE 
AC 
AC 
AE 
QQAE 
T 
T 
T 
63 
64 
AE 
63 
AE 
QQAE 
Q 
Q,OQ 
QQAE 
Q 
Q.OQ 
QQAE 
Q 
Q.OQ 
63 
54B 
12F2 
26F2 
26F3 
29A 
29A 
68B 
69C 
12F4 
12F4 
12F4 
48 
49 
68B 
48 
68B 
69C 
70 
12B 
69C 
70 
12B 
69C 
70 
12B 
48 
56 
12 
7 
6 
4 
4 
3 
2 
15 
15A 
15B 
3,4 
4,4a 
8 
3,4 
7+A 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4B 
4B 
4a 
1 
7541 
7198+A 
7403A 
7544A 
7544 
7543 
7413 
7488 
o 
3 
O 
ü 
s. 
! 
s 
Ol 
f 
•s 
c 
c 
.Q , 
O 7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
g 
g 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
8(g) 
c 
c 
c 
o 
c? 
c? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
C(O) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2d+e,5 
QQAE 
TAE 
AC 
Q 
AC 
R 
OQ 
QQAE 
AA 
52,54 
OQ 
OQ 
AB 
Q,P 
AA 
AD 
AC 
AB 
38 
34 
37 
75 
81 
12B 
2gA 
5 
6 
34 
33F3 
38 
6 
6 
29 
12F2 
22F3 
26F2 
29A 
2g 
3 7116/7126 
4A+B+C 
4A 
1 
1+2+3 
1 
3 
3 
5 
4 
4 
2 7116/71 ig+A 
4 
2 
2 
104 
3 
4A+B 
1+2 
4 
Listing 4 
Chronologie des ensembles K 
(Lise Cusannelli-Bressenel) 
K 
5059 
5064 
5070 
5074 
5075 
5076 
5079 
5083 
5085 
5086 
5088 
5093 
5107 
5119 
5123 
5126 
5131 
5154 
5804 
5805 
5810A 
5811B 
5811D 
5812 
5813 
5815 
5815C 
5818 
5819 
5821 
5822 
5823 
5825B 
5826 
5827 
5828 
5828A 
5829 
5830 
5831 
5831A 
5953 
5955 
5957 
5958 
5961 
5961A 
5962 
5963 
7065 
7070 
7071 
7072 
7074 
7112 
7112A 
NMI approx 
5 
14 
6 
1 
4 
7 
10 
8 
2 
3 
12 
5 
2 
3 
5 
4 
3 
8 
3 
6 
7 
3 
4 
4 
3 
1 
4 
4 
1 
5 
4 
8 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
3 
8 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
. Espace(s) 
O.P.T (NE) 
P 
P.O 
N 
P 
O.OQ 
O, OQ 
R 
P 
R 
P 
OQ 
T(NE) 
R 
R 
OQ 
N 
N 
tous 1992 
Sond. 1 
W 
Q,QAE,QQAE,AE 
R 
P.PAE 
AE.QAE.QQAE 
AB.QAE.QQAE.W 
AB,QAE,QQAE,W 
AA 
W 
AA 
V 
QAE.W 
T,P 
P 
AE 
P 
P 
R 
QAE.QQAE 
P 
P 
T(SW) 
P 
T 
P 
P 
P 
P 
P 
51 
52,53,59 
64 
59 
52 
59 
59 
TPQ 
250 
250 
Ensemble 
fin 3e 
4e 
190 
néant 
180 
180 
180-200 
150 
3e 
150-200 
3ème 
fin 2e, début 3e 
fin 1er, début 2e 
70 
180-190 
150 
180-190 
200 (africaine)? Sinon 180-190 
début 2e 
début 3e 
150 
60 
30 
90 
néant 
100-150 
1er 
pas trouvé 
300 
200 (africaine)? 
60 
300 
50-100 
3e,4e 
200 (africaine)? 
150 
200 
180-190 év. Lamb. 1.3 [TPQ: 300] 
150 
200 (africaine?) 
250 
180-190 
100 100-150 
150 
300 
180-190 év. Lamb 45 (TPQ:250) 
150 
180-190 3e 
180-190 
180-190 3e 
150 
180-190 
150 
180-190 3e 
180-190 large, 2e et 3e 
180-190 
180-190 
180-190 plutôt 100-150 
150 150-200 
180-190 
150 100-150 
3e 
150 
150 
200 3e 
3e 
150 
200 3e 
7112B 4 53,54 150 fin 2e 
7117A 4 53 180-190 fin 2e 
7118A 
7119B 
7126 
7127 
7128 
7130 
7134 
7134B 
7163 
7171 
7171A 
7178B 
7179A 
7182 
7184 
7187 
7187A 
7187B 
7188A 
7188C 
7189 
7189A 
7195 
7199 
7199A 
7403 
7406 
7410 
7413 
7414 
7443 
7444 
7474 
7476 
7477 
7478 
7479 
7481 
7483 
7488 
7493 
7527 
7530 
7536 
7538 
7541 
7541 
7542 
7543 
7544 
7548 
7552 
7552A 
7552A 
(pr. 76) 
7553 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
10 
3 
2 
4 
6 
8 
4 
11 
1 
4 
2 
52 
52 
52,53 
52 
AC 
59 
59 
59 
57 
52 
52 
51 
51 
52 
52 
51 
51 
51 
52 
52 
51 
51 
51 
51 
51 
64 
51 
51 
63 
63 
57 
57 
T 
T 
T 
T 
54 
54B 
T 
54B 
T 
57 
51,57 
51,57 
P 
AE,PAE,QAE,Q 
P 
Q.QAE 
Q.QQAE.QAE 
Q.OQ 
P 
P 
Q 
150 
250 
180-190 
180-190 
180-190 
180-190 
150 
200 
200 
150 
150 
180-190 
180-190 
150 
180-190 
200 
325 
60 
60 
30 
180-190 
300 
150 
180-190 
300 
180-190 
180-190 
150 
60 
60-80 
180-190 
150 
150 
90 
60 
150 
60 
50 
60 
60 
150 
200 
200 
60 
60-80 
180-190 
180-190 
180-190 
150 
60 
150 
60 
3e 
fin 3e 
2e 
150-200 
1er 
1er 
1er 
Si fine lyonnaise=CRAMET (180-190) 
du 1er au 3e 
"pas sûr" (mélange possible) 
sûr mais vérifier app. gob sigillée (200?) 
60-80 
2e 
7555 1 T(NE) 60 
7557 8 OQ 60 
7558 
7559 
7560 
7561 
7562 
7563 
7564 
7567 
7568 
7569 
7570 
7572 
7573 
7576 
7576A 
7579 
7579A 
7580 
7582 
7584A 
7585 
7586 
7592 
7595 
7597 
7598 
7599 
7745 
7745A 
7747 
7748 
7749A 
7750 
7751 
7755 
7756 
7757 
7762 
7763 
7766 
7767 
7768 
7770 
7772 
7775 
7777 
7781 
7782 
7783 
7785 
7786 
7787 
2 
50 
3 
6 
2 
1 
3 
3 
1 
4 
40 
4 
5 
5 
1 
8 
3 
10 
3 
6 
6 
6 
20 
2 
17 
3 
3 
5 
5 
8 
5 
8 
15 
10 
7 
3 
6 
5 
6 
10 
1 
4 
8 
3 
1 
3 
2 
7 
15 
3 
7 
4 
T(NE) 
P 
Q 
Q.OQ 
T(NE) 
T(NE) 
T(NE) 
OQ 
T(NE) 
Q 
P 
T(NE) 
P 
P 
P 
T(SW),TAE,AE 
AE 
P 
T(SW),TAE 
P 
P 
P 
P 
T(SW),TAE 
P.AE.PAE 
P 
P.QAE 
QAE 
AE 
PAE 
QAE 
AE 
PAE 
AE.PAE 
AE.PAEQAE.QQAE 
AE 
AE 
AE.QAE.PAE 
AE.QAE.PAE 
T(SW) 
T(SW) 
T(SW) 
AC 
M 
AD 
AC 
AD 
AD 
AA.AB 
AA 
AD 
AD.AB 
_50 
100 1er, début 2e 
j4fj 
40 
J50 50-100 
J30 1er 
_30 
J30 1er 
1er 
J50 
lampe LITOGENE(S) 
^ 0 (70-120) 
J30 1-50 
J30 50-100 
_40 
30 pas plus tard que 70 
300 3e-4e 
180/90 
200 milieu 2e et 3e 
TO 75-100 
150 début 2e 
120 2e 
200 3e 
200 
200 
120 
180/90 
150 150-200 
J30 60-120 
150 60-150 
180/190 
90 90-120 
90 60-150 
150 _ 2 e 
60 60-100 
120 90-150 
60 60-150 
70 70-150 
120 60-120 
120 
60 60-100 
30 30-70 
30 
60 fin 1er, fermé avant 150 
150 2e 
325 
60 fermé avant 150 
40 50-100 
60 60-100 
70 70-150, avec prédominance 60-100 
60 
60 60-100 
80 50-100 
7791 5 AC 60 60-100 
Listing 5 
Chronologie des monnaies 
(François Wiblé) 
Listing 5 
Chronologie des monnaies 
(François Wiblé) 
6812-3 P.PAE corrompue 
5812-4 
5812-6 
5812-8 
5812A-1 
5814-2 
5815A-1 
5815A-2 
5820-6 
5821-1 
5821-2 
5823-1 
7111-1 
7112-10 
P.PAE 
P.PAE 
P,PAE 
P 
AE.QAE.QQAE 
W 
W 
V 
AA 
AA 
QAE.W, (AB) 
58 
59 
Tetricus 
Valentinien I ou II ou 
Valens 
Claude le G. divinisé 
Théodose 
Gordien III 
"urbs roma" 
? 
corrompue 
? 
Iulia Domna, femme 
de 
Septime Sévère 
Constantinopolis 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
330-350 
300-350 
271-274 
375-400 
270-325? 
350-400 
193-211 
379-395 
350-400 
350-400 
330-350 
238-244 
7112A-8 59 
7 1 1 2 A
"
9
 ^
9
- D'Auguste à Antonin le 
7112A-10 59 Pieux 
7116-1 
7119-1 
7119A-1 
7119A-2 
7119A-3 
7119A-4 
7119A-5 
7119A-6 
7119A-7 
7119A-8 
7119A-9 
7119A-10 
7119A-11 
7119B-2 
7119B-4 
7119B-6 
7119B-7 
7119B-8 
7122-1 
7122-3 
7125-1 
52,53 
52-53 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
Tetricus II? 
Aurélien 
Claude le G. 
Tetricus 
Claude le G. 
(divinisé?) 
Maximien 
Claude le G. 
Gallien 
Gallien? 
Probus 
Constance Chlore ? 
Dioclétien 
Claude le G. 
(divinisé?) 
Claude le G.? 
Claude le G. divinisé 
Tetricus 
2 étendars 
Constantinopolis 
corrompue 
CLDO 
Pax Aug 
Rev.: adventus 
...TIUS" 
Rev:'VOTXX" 
corrompue 
+ 
-
+ 
+ 
-
+ 
. 
-
-
+ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
330-340 
200-300 
270-275 
330-350 
268-270 
271-274 
268-325? 
273-300? 
268-270 
253-268 
276-282 
305-306 
284-305 
268-325? 
275-300 
270-325? 
271-274 
7125-2 52 corrompue 
7127-1 52 Gallien? Tetricus? 
7127-3 
7131-1 
7131-2 
7134-2 
7154-1 
7158A-1 
7187-1 
7187-2 
7187-3 
7187-4 
7187-5 
7195-2 
7195-3 
7199A-1 
7199A-2 
7415-1 
7463-2 
7488-3 
7537-3 
7539-1 
7540-1 
7540-2 
7541-1 
7541-2 
7549-1 
7549-5 
7570-2 
7579-1 
7751-1 
7760-1 
7761-1 
7770-2 
7771-1 
7778-1 
7783-2 
52 
QAE 
QAE 
59 
57 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
63 
51 
54B 
P 
AE.QAE 
Q 
Q 
AE.PAE 
AE.PAE 
P 
P 
P 
AE 
AE.PAE 
AC 
AC 
AC 
AC 
AE 
AA.AB 
Valentinien (I ou II?) 
Marc-Aurèle ou 
Commode 
Claude le G. divinisé? 
Probus 
Probus? 
Alexandre Sévère? 
Claude le G.? 
Claude le G. divinisé 
Claude le G. divinisé 
Claude 
Claude le G. divinisé 
Vespasien 
Emp. gaulois 
Première Tétrarchie, 
Constance Chlore? 
Hadrien 
Claude 
Trajan 
Domitien 
Aes4 
2 étendards 
sévérien+? 
corrompue 
Rev.: Aigle 
lulia (sévérien) 
2 victoires 
"reparatio repub. 
gratien" 
1 étendard 
Urbs Roma 
corrompue 
corrompue 
corrompue 
"urbs roma" 
. 
+ 
+ 
+ 
-
_ 
+ 
_ 
-
. 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
matia 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
364-392 
330-350 
161-180 
180-192 
350-400 
350-400 
276-282 
200-250 
222-235 
200-300 
270-325? 
270-325? 
41-54 
270-325? 
69-79 
340 
350-400 
330-350 
330-350 
dès 259 
293-306 
117-138 
41-54 
98-117 
350-400 
350-400 
330-350 
81-96 
7537A-1 P 
+ 
Domitien 
fiable 
avec précaution 
81-96 
K 
5064-2 
5073-1 
5076-1 
5082-1 
5082-2 
5082-3 
5093-1 
5104-2 
5119-1 
5804-1 
5804-2 
5804-3 
5804-4 
5804-6 
5804-8 
5804-9 
5804-10 
5804-13 
5804-14 
5804-15 
5804-16 
5804G-1 
5805-1 
5805-2 
5805A-1 
5805A-2 
5809-1 
5811-1 
5811A-1 
5811A-2 
5811A-3 
5811A-4 
5811A-6 
5811A-7 
5811B-1 
5811B-2 
5811B-4 
5811B-5 
5811C-1 
5812-1 
0 
OQ 
0,OQ 
T(NE) 
T(NE) 
T(NE) 
OQ 
Q.OQ 
R 
Tous 1992 
Tous 1992 
Tous 1992 
Tous 1992 
Tous 1992 
Tous 1992 
Tous 1992 
Tous 1992 
Tous 1992 
Tous 1992 
Tous 1992 
Tous 1992 
Tous 1992 
Sond. 1 
Sond. 1 
Sond. 1 
Sond. 1 
W,V 
? 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
QQAE 
QQAE 
QQAE 
QQAE 
T 
P.PAE 
Empereur 
Emp. gaulois 
Gallien 
Gallien 
Claude le G. divinisé 
Vespasien ou Titus 
Gallien 
Gallien 
Gallien ? 
Dioctétien 
Claude le G. 
Gallien 
Arcadius 
Gallien 
Gallien 
Autre 
constantinien 
? 
corrompue 
? 
corrompue 
AES4 
Constantinopolis 
? 
2 étendards 
PTR (Trêves) 
? 
? (toute petite) 
? 
? 
? 
1 ou 2 étendards 
? 
"feltem reparatio" 
1 étendard 
? 
"urbs roma" 
corrompue 
1 étendard 
Fausta. Femme de 
Constantin? 
+/-
_ 
+ 
+ 
+ 
+ 
. 
+ 
+ 
. 
. 
+ 
+ 
. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
. 
+ 
. 
+ 
+ 
+ 
. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Datation 
dès 259 
300-350 
253-268 
253-268 
270-325(?) 
350-400 
69-81 
50-100 
350-400 
350-400 
253-268 
330-350 
350-400 
330-340 
253-268 
300-325 
300-400 
350-400 
300-325 
200-300 
200-300 
284-305 
350-400 
330-350 
300-400 
268-270 
375-400 
330-340 
300-400 
330-340 
253-268 
350-400 
300-350 
388-402 
307-337 
253-268 
253-268 
5812-2 P.PAE 350-400 
